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Philippe Minard – notice
1 Der  Historiker  Philippe  Minard  ist  seit  2005  Professor  an  der  Universität  Paris 8
Vincennes-Saint-Denis  und  seit  2007  Forschungsdirektor  am  Centre  de  Recherches
Historiques an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Er ist Leiter der
Reihe „Futurs Antérieurs“ beim Verlag La Découverte sowie u. a. Redaktionssekretär der
Revue d’histoire  moderne & contemporaine.  Schwerpunkt in Lehre und Forschung ist  die
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Frankreichs und Englands im 18. Jahrhundert, genauer,
die  Geschichte  der  Regulierung  und  der  Wirtschaftsinstitutionen,  der
Wirtschaftspolitiken, der Arbeit und des Arbeitsrechts sowie die Geschichte des geistigen
Eigentums und Urheberrechts.
2 L’historien Philippe Minard est depuis 2005 professeur à l’Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis et depuis 2007 directeur d’études au sein du Centre de Recherches Historiques
à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Il dirige la collection « Futurs
Antérieurs »  aux  éditions  La  Découverte  et  est  entre  autres  secrétaire  du  comité  de
rédaction de la Revue d’histoire moderne & contemporaine. Ses travaux portent sur l’histoire
économique et sociale de la France et de l’Angleterre au XVIIIe siècle, et plus précisément
sur  l’histoire  de  la  régulation  et  des  institutions  économiques,  des  politiques




(Hg. zus. Mit C. Maitte und M. de Oliveira) La gloire de l'industrie XVIIe-XIXe siècle. Faire de l'histoire
avec Gérard Gayot, Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012.
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(Hg.) „Travail et société, XVIe-XIXe siècles. Angleterre-France-Belgique“, Revue d’Histoire Moderne
& Contemporaine, 54-1, Januar–März 2007.
(Hg. zus. mit. D. Margairaz) Revue de synthèse, Sondernummer: „Le marché dans son histoire“,
2006/2.
(Hg. zus. mit Steven L. Kaplan) La France, malade du corporatisme? XVIIIe-XXe siècles, Paris, Belin,
2004.
(Hg. zus. mit D. Woronoff) L’argent des campagnes. Echanges, monnaie, crédit dans la France rurale
d’Ancien Régime, Paris, Comité pour l’Histoire Economique et Financière de la France, 2003.
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